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ABSTRAK 
  
Arif Fauzi Kurniawan. PENGARUH METODE PEMBELAJARAN ALAM 
SEKITAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR IPA MATERI POKOK 
BAGIAN UTAMA TUMBUHAN PADA SISWA TUNA GRAHITA KELAS 
III DI SLB NEGERI SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2014/ 2015. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas 
Maret, November 2015.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Metode Pembelajaran 
Alam Sekitar terhadap prestasi belajar IPA siswa tunagrahita di SLB Negeri 
Sukoharjo tahun ajaran 2014/2015.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan metode 
eksperimen. Desain penelitian ini menggunakan pre experimental design dengan 
pola eksperimen one group pre test post test design. Suatu kelompok diberikan 
pre-test,  intervensi dengan jangka waktu tertentu dan post-test. Pengaruh dari 
intervensi tersebut diukur dari perbedaan antara pengukuran awal (pre-test) dan 
pengukuran akhir (post-test). Populasinya adalah 5 siswa dari kelas III SLB 
Negeri Sukoharjo tahun ajaran 2014/ 2015. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan sampling jenuh, sehingga semua anggota populasi 
digunakan sebagai sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes 
dan dokumentasi. Tes yang digunakan yaitu tes prestasi belajar berupa tes objektif 
berbentuk pilihan ganda. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data statistik 
non parametrik, Tes Rangking Bertanda Wilcoxon dengan bantuan program 
aplikasi pengolahan data SPSS 20.  
Berdasarkan analisis data tersebut, diketahui nilai Z hitung -2,032 dengan 
Asymp.Sig (2-tailed) 0,042 berada di bawah taraf signifikan (a) 5%. Penelitian ini 
dapat disimpulkan bahwa penerapan Metode Pengajaran Alam Sekitar 
berpengaruh signifikan terhadap peningkatan prestasi belajar IPA siswa 
tunagrahita kelas III di SLB Negeri Sukoharjo tahun 2014/15.  
Kata kunci : Pengajaran Alam Sekitar, Prestasi Belajar, Anak Tunagrahita 
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Arif Fauzi Kurniawan. THE EFFECT OF NATURAL SURROUNDING 
TEACHING METDHOD TOWARD THE LEARNING ACHIEVEMENT 
OF SCIENCE LESSON IN SUBJECT THE MAIN PART OF THE PLANT 
FOR  MENTALLY RETARDATION STUDENTS IN THE 3
RD 
GRADE OF 
SLB SLB NEGERI SUKOHARJO SCHOOL YEAR 2014/ 2015. THESIS, 
SURAKARTA: EDUCATION AND TEACHING FACULTY, SEBELAS 
MARET UNIVERSITY. NOVEMBER 2015. 
 This study aims to determine effects of the use of natural surrounding 
teaching methods to the enhancement of learning achievement of mentally 
retardation students in the 3
rd 
grade of slb slb negeri sukoharjo school year 2014/ 
2015. 
 this research is using quantitative approach with experiment method. The 
reearch design is using pre experimental one group pre test post test design. A 
groub of subject will given pre test, and then intervention for certain periode and 
post test. The effect of the intervension will be measured from the differences 
between pretest and posttest. The population is 5 mentally retardation students in 
the 3
rd 
of SLB Negeri Sukoharjo school year 2014/2015. The sampling technique 
is using saturation sampling, therefore all of the population are used as sample in 
this research. The data collecting technique is using test and documentation. The 
type of the test learning achievement test in the form of multiple choice objective 
test. The data was analyzed using a statistical analysis nonparametric Wilcoxon 
signed rank test through SPSS program version 20.  
 
 Based on statistical analysis the Z score is -2,032 and P = 0,042, with 
Asymp. Sig (2-tailed) 0,042 is under the siginificance level (α) 5%. It can be 
concluded the use of natural surrounding teaching methods has possitive effect to 
the enhancement of learning achievement in science subject of Mentally 
retardation students in the 3
rd 
grade of slb slb negeri sukoharjo school year 2014/ 
2015. 
 
Keyword: Natural surrounding teaching, learning achievement, Mentally 
retardation.  
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MOTTO 
 
 
“I am thankful for all of those who said no to me. It's because of 
them I’m doing it myself.” 
-Albert Einstein- 
 
 
 
“Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain dan pelita 
dalam gelapnya malam yang mampu menerangi lingkungan 
sekitarmu .” 
-Penulis- 
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